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２－１a 
日中友好協会理事長 
内山完造先生 
 
拝啓 益々ご健勝のことと存じ上げます。過日は新中国の実情についていろいろ御指
教にあずかり有難うございました。 
 さて元東亜同文書院大学に於ては十数年に亘って華日辞典の編纂に従事しており、そ
の原稿が中華民国教育部により接収されたのでありますが、若しこれが返還を受けるこ
とができたら、至急之を整理編纂して出版したいと存じて居ります。 
 この件について先般日中友好協会総会へ出席の桑島氏に依頼して貴会の御尽力を御
願いいたしましたところ、こころよく御承諾下さったとのこと誠に感激にたえません。
茲許同封の願書を作成いたしましたから、よろしく御斡旋いただければ誠に幸に存じま
す。 
 願いの手紙は当局者であろうと思われる科学院長郭沫若氏宛のもの、愛知大学学長本
間喜一より郭沫若氏宛一通、本間喜一より貴会宛のもの一通譯文添付、貴会から郭沫若
氏宛てのもの（貴会の手間を省くために添えたもの、若し不適当ならば別に御作成願い
ます）です。 
 外に当時の接収員として事情を知っている鄭振鐸氏宛のもの（本間学長から鄭氏宛の
もの一通、本間学長から貴会へ御願の日本文のもの一通、譯文） 
 
 
一九五三年六月●日 
愛知大学学長  本間喜一 
 
 
 
〔注〕カード返還請求に関して、内山完造日中友好協会理事長宛の書信（控）。発
信者の氏名未記入。1953 年 7 月 7 日発。 
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２－１b 
中华人民共和国政务院 
科学院院长郭沫若先生： 
 
  径启者，敝人曾於 1945 年时，在上海东亚同文书院大学当校长，兹有一事奉恳，冒昧
之处，务所原谅！ 
  东亚同文书院大学所有图书类，已於1945年12月由中华民国教育部接收委员长蒋先生，
委员郑振铎先生接收。那些图书类之内，有「华日辞典」原稿（卡片）约十五万片，分装
五大木箱。 
  这些「华日辞典」原稿卡片，原是前东亚同文书院大学十来位华语教授费下十多年的心
血所蒐集的，而且只剩下编纂工作就可以成书的。际此日本青年学子必须学习贵国的一切
的时候，贵国语言文字的学习是不可缓的。那么，像样的华日辞典的编纂，自然也是不可
稍缓的。所幸，有现成的华日辞典原稿，如蒙厚情将这些卡片交还我们，我们就赶紧编纂
成书。如能如此，我们相信日本青年学子学习贵国语言文字，可以有许多帮助，中日文化
满通上，也可以有所贡献。敝人有鉴于此，不顾冒昧，敢情将上述华日辞典原稿卡片交还
我们，如蒙允许，那就感激不尽了。 
  再者，本大学既有曾在前东亚同文书院大学从事编纂该华日辞典的几位教授，工作人员，
工作能力，可谓充实。如蒙允许所请，决不辜负厚情美意的。  敬祝        
健康！ 
 
 
日本爱知县丰桥市 
爱知大学学长  本间喜一 
1953．7．7 
 
 
 
〔注〕カード返還請求に関して、郭沫若院長宛本間学長の書信（控）。 
????
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２－１c 
郑振铎先生：径启者，曾於 1945 年 12 月，东亚同文书院大学所有图书类，烦先生莅校接
受。那里面有「华日辞典」原稿（卡片）约十五万片，分装五大木箱。当将此卡片引渡时，
曾向先生请求过：「将来如果有机会，务请将这些卡片交还我们，教我们整理成书，那就
很感激的。」等话，不知道先生还记得不记得。 
  际此日本青年学子必须学习贵国的一切的时候，贵国语言文字的学习愈是紧要不可缓
的。那么，像样的「华日辞典」的编纂，也是不可稍缓的。敝人有鉴于兹，很愿意请贵国
有关方面交还该项卡片，以便编纂成书。因此，敝人已烦日中友好协会将请求书向科学院
院长郭沫若先生寄上请求交还华日词典原稿卡片。关于此项卡片，先生知道的最为详细，
因此务请先生得便向郭沫若先生说明，幸得玉成此事，那感激不尽了。敬祝 
健康！ 
 
一九五三年七月七日 
日本爱知县丰桥市 
爱知大学学长（前东亚同文书院大学校长） 
本间喜一 
 
 
 
 
 
 
〔注〕カード返還請求に関して、鄭振鐸氏宛本間学長の書信（控）。 
????
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２－１d 
中华人民共和国政务院 
科学院院长 郭沫若先生： 
 
  径启者，兹有爱知大学学长本间喜一君（前东亚同文书院大学学长）函请本会转请先生
将 1945 年 12 月被接收的华日辞典原稿卡片交还。详情请就本间喜一君原函看。 
  此种辞典在敝国所最缺乏，际此日本青年学子诸事要跟贵国学习的时候，如蒙交还，编
纂成书，日本青年学子学习贵国语言文字，可以有许多帮助，中日文化满通上，也可以有
所贡献。 
  本会有鉴于兹，经理事会同意，特此寄上此函转请，如蒙允许，感同身受了。敬祝 
健康！ 
 
 
日中友好协会 
内山完造 
 
附件  本间喜一君至内山完造函（译文）一通 
      本间喜一君至郭沫若先生的原函一通 
 
 
 
 
 
〔注〕カード返還請求に関して、郭沫若院長宛内山完造理事長の書信（控）。 
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２－１e 
郑振铎先生 
    径启者：兹有日本爱知县丰桥市爱知大学学长本间喜一（前东亚同文书院大学校长）
来函说：前东亚同文书院大学所有图书类，已於 1945 年 12 月由中华民国教育部接收委员
蒋先生，委员郑振铎先生接受。他们大学有十来位教授费下十几年工夫从事编篡华日辞典，
所收语汇约有十四萬语，原稿卡片约十五萬片，分装五大木箱，也与图书类一同被接收了。 
    际此日本青年学子愈要学习贵国的一切的时候，愈要学习贵国语言文学的时候，像样
的辞典是愈是急需的。爱知大学有鉴于兹，很愿意请贵国有关方面将读原稿卡片交还，以
便赶紧整理成书。 
    本会接到本间喜一氏来函，也甚表同情，经理事会同意，特此向科学院院长郭沫若先
生转请交还卡片。据本间喜一氏来函说，当时既烦先生接收，其中消急先生知道的最祥，
因此敢请先生得便向郭沫若先生说明，俾得玉浅此事，那么本会也感激不尽了。敬祝 
健康！ 
 
内山完造 
 
????
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２－１f 
本間先生
 
  
其後は大変御無沙汰致しておりますお許しください。
 
 
先般鈴木、 桑島両先生からの 話があり先生からの書簡数通お送り頂きまして早速北
京へ申し送りました処、本日返事が参りましたが、同封の通りでありますので甚だ恐縮で御座いますが左記宛に今一度正式の学校からの依頼状をお認め頂き度く存じます。
 
 
北京「人民中国」日本語版編集部
 
その時、私名義のものも一通お作り頂き度く存じます。私 署名して同送致します。無論郭先生へも から依頼致しまして万全を期しますから、 どうか至急御送り頂き度く存じます。
 
 
尚ほ同封の手紙は其時小生迄御返送頂き度く存じますが、 お手許で御入用でしたら御
留置き頂いても結構で御座います。
 
早々
 
  
 
 
 
 
 
 
十月
 
二日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
於東京
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内
 
山
 
完
 
造
 
 
拝 
    〔注〕本間学長宛内山完造日中友好協会理事長の書信。
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２－１g 
 
 両先生
 
  
御無沙汰致して居りますお許しください。
 
 
先般拝誦しました同文書院時代の辞典のカードの件、 九月十日附けで返事が参りまし
た。 それによりますとやっと其ありかが解りました由で別紙同封の通りに手続きをして呉れ一つ尽力して見るというて来ましたので愛大の名で左記宛に
 
 
 
人民中国、日本語版編集部
 
 
正式の依頼状をお認め下さい。 日中友好協会理事長内山完造 依頼状を作って送りま
す。御厄介ですが私の依頼状もお認め頂きますれば署名して送ります。本間先生宛にも同封いたしましたお渡し下さい。
 
 
小岩井先生已に御出発かと存じますがどうかよろしく御伝言御願い申します。
 
 
先は取りあえず御返事迄不一
 
  
 
 
 
 
 
十月三日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
於東京
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内
 
山
 
完
 
造
 
 
拝 
     
〔注〕鈴木・桑島両氏宛内山完造理事長の書信。
〝
別紙同封の返事
〟
のコピーは
無い。
 
鈴木
 
桑島
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２－１h 
北京 
「人民中国」日本语版编辑部： 
  敬启者，兹有爱知大学学长本间喜一君（前东亚同文书院大学学长）函请本会转请贵编
辑部将 1945 年 12 月被接收的华日辞典原稿卡片交还。详情请就本间喜一君原函看。 
  此种辞典在敝国所最缺乏，际此日本青年学子诸事要跟贵国学习的时候，如蒙交还，编
纂成书，以便敝国人学习贵国语文与文化，是所至欣至感！ 
  本会有鉴于此，特此寄上此函转请，如蒙允许，感同身受了。 敬礼 
 
 
日中友好协会理事长 
内山完造 
1953．10．10 
 
 
 
 
 
〔注〕カード返還請求に関して、「人民中国」日本語編輯部宛内山完造理事長の
書信（控）。1950 年頃、本間学長の要請を受けた日中友好協会島田政雄理事は
中国新聞総署国際新聞局日語科長康大川氏に辞典カードの所在確認を依頼し
た。 
????
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２－１i 
北京「人民中国」日本语版编辑部： 
 
  敬启者，前东亚同文书院大学（原校舍被毁后，暂假上海国立交通大学校舍授课，以至
于战争结束时）已于 1945 年 12 月由中华民国教育部接收委员蒋先生，委员郑振铎先生接
收。当时被接收之图书文献之内，有「华日辞典」原稿（卡片）约十五万片，分装五大木
箱。 
  这些「华日辞典」原稿卡片，原是前东亚同文书院大学的十来位教授费下十多年工夫所
蒐集的，而且只剩下编纂工作就可以成书的。际此日本青年学子必须学习贵国的一切的时
候，贵国语言文字的学习是不可稍缓的。所幸，我们既有现成的华日辞典原稿，如蒙厚情
将这些原稿卡片交还我们，我们就赶紧编纂成书。 
    如能如此，我们相信日本青年学子学习贵国语文与文化，可以有许多帮助，中日文化
满通上，也可以有所贡献。敝人有鉴于此，不顾冒昧，敢情将上述华日辞典原稿卡片交还
我们，如蒙允许，那就感激不尽了。 
  再者，本大学既有曾在前东亚同文书院大学从事编纂该华日辞典的几位教授，工作人员，
工作能力，可谓充实。如蒙允许所请，决不辜负厚情美意的。敬祝 
进步！ 
 
 
日本爱知县丰桥市 
爱知大学学长（前东亚同文书院大学学长） 
 本间喜一 
1953．10．6 
 
 
 
 
 
 
〔注〕中国側より「人民中国」編集部宛にカード返還請求の手続きをするよう 
との指示を受けて出したもの。 
????
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２－１ j 
1 
 
華
日
辞
典
カ
ー
ド
十
四
万
枚 
 
友好協会内山理事長あてに、中国人民保衛世界和平委員会劉貫一秘書長から「日中国
民の文化交流の贈物として華日辞典の原稿をおくる」むねの便りがあった。
 
この華日辞典の原稿というのは、 上海にあった東亜同文書院大学で昭和五年ごろから
計画され、これまで最大、最善のものと定評ある「中国辞典」をしのぐ完全なものをつくる予定であった。計画には当時の同文書院大学長本間喜一氏（現愛知大学長、本協会評議員）ら日本人教授十人に中国人の教授も参加、 らゆる中国辞典などをあつめて原稿のカードを作ってい 終戦 おり原稿は大学の資金とともに 民政府に接収され、その後わからなくなってい もので本間学長らはあきらめきれず、 内山理事長を通じて探していたが、内山さんは昨年春、在華邦人の帰国交渉で北京に行ったときにも郭沫若氏に会ってお願いしていたのがこのほど実を結んだも である。 劉貫一氏からのたよりによると、カードは敵産として接収し だが、とくに文化交流の贈物としましょうとのことで、講和もまだ成立していな 交戦状態継続中 国 国民にたいし、このような措置がとられたことは歴史上稀有のことであり 関係者はもとより、日本文化界の大きな感激をよびおこ る。のこされた問題は、この好意にこたえて一日も早く受取りの船を用意することであり、 当の愛知大学はもちろん日本学術会議そ 他文化界 協力によって政府に交渉して特別 措置をと ことが要望さ ており、 れを機会に学術交流を活発にするための文化使節の交換や日本側から 中国 貴重な美 品で戦時中のどさくさに日本にもちかえ ものの返還 声もお っている。
 
  
劉氏から内山氏への便り
 
  
日本中国友好協会理事長内山完造先生
 
貴方が本会郭沫若主席に出 れた手紙うけとりました。 貴方が過去上海において編集れた「華日辞典」のカードの件について私たちは各方面をさがしましたがすでに関係部門の協力によりさがしだすことができました。
 
この「華日辞典」のカードは日本が投降し と に国民党 国立編訳館に接収され、当時すでに一部が遺失されておりました なお十四万枚が保存されて り 開放後わ 国の人民政府に接収されたものであります。
 
この辞典カードは敵産として没収したものであり、本来ならば、おかえし きないものでありますが中日両国人民の友誼と、 文化交流促進の見地から、 今はわ 会がうけとり、文化交流 贈物として、日本の 々にわ 会からお送 するものです。
 
私たち相互の協力により中日両国人民間 文化交流が日ましに発展し、 両 人民間の友誼の日まし強固になることを信じております。 かな 数 ぼ こ カードを郵送す
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ることは不便でもあり、万一、遺失するがごときことになればきわめておしいことでありますので、どのようにしてお送りしたらよろしいか、な とぞご返事ください。以上
 
 
 
敬
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中国人民保衛世界和平委員会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秘書長
 
劉
 
 
貫
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
一九五四年四月十日
 
     〔注〕日中友好協会機関紙「日本と中国」一九五四年六月十一日号所載。
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愛知大学中日大辞典編纂所 
所長 今泉潤太郎 様 
 
華日辞典原稿カード返還までの経緯お問合せの件について 
 
日中友好協会顧問 島田政雄 
1994 年 9 月 15 日 
 
 
 標記の件につき、大変後れましたが御返事さし上げます。 
 7 月 22 日付をもって御手紙並びに「中日大辞典」改訂第二版 1 部頂戴いたしました。 
 私は 7 月 23 日、急性閉塞性胆管炎の発病で、同夜東京専売病院に入院いたし 50 日
間入院、9 月 9 日全快退院いたしました。そのため御返事が遅れました事情御了承下さ
い。 
 御問合せの件について病床より妻に委嘱し、御送り頂いた「返還までの経緯」のコピ
イを中国側関係者康大川氏宛送り、返事ももらいました。両者を併せ私の関与した限り
の経過を申し上げます。 
 
 1949 年 10 月     中華人民共和国成立。 
 
 1950 年 1 月 12 日   東京参議院会館にて日中友好協会発起人総会開き、日中友 
            好協会準備会成立。 
 
 1950 年夏       日中両国間に新聞、雑誌等資料交換恒常化 
            中国側責任者 康大川（中華人民共和国新聞総署国際新聞局 
            日語課長兼人事科長） 
            日本側責任者 島田政雄（日中友好協会準備会幹事） 
（註）康大川氏と島田政雄の関係 
   康大川氏は戦時中、中共対日工作員として鹿地亘らの日本反戦同盟などの連絡担当、 
島田は日本敗戦後上海にあって中国側に留用、＜改造日報＞編集に当り康大川らと 
知己となる。（以上の経緯は島田政雄著＜四十年目の証言＞に詳しい） 
 
 1950 年秋       日中翻訳出版懇話会成立。日本側の依頼に応じ中国より郭 
沫若以下 50 数氏の翻訳権と人民日報以下中国新聞雑誌の掲 
載記事翻訳権を鹿地亘、島田政雄を原権利者として譲渡を受 
ける。鹿地、島田は譲渡をうけた翻訳権を翻訳出版懇話会に 
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委託。 
（註）当時、日本は米軍占領下にあり、米軍のプレスコードにより、翻訳権のない外国 
文書は翻訳出版が許可されない事情にあり、この事情を島田は康大川に伝え、康大 
川は上司国際新聞局長喬冠華に上申、喬冠華は周恩来の指示を受け著名士全部に翻 
訳承諾書を書かせて康大川より島田宛送ってきたもの。 
当時この貴重な承諾書を米軍担当者が島田、鹿地宅に確認に来た。 
 
 1950 年末       華日辞典カードにつき島田政雄より康大川に問い合せて調 
査依頼。 
（註）この件については島田の記憶ははっきりしない。しかし康大川氏は明確に記憶し 
ているとのことで、島田は鈴木擇郎氏よりの調査依頼の手紙をそえて康氏に依頼し 
たらしい。 
 
 1950 年末～51 年春   華日辞典カード調査、島田より調査と返還促進の依頼をう 
けた康大川氏の動き。 
  康大川氏は島田の依頼を受けて、華日辞典カードの行方を馮安代？（国際新聞局秘 
書長、現に健在とのこと）に依頼して調べてもらった。結果鄭振鐸氏の手もとにある 
ことが判明した。康大川氏はこの旨、喬冠華局長に報告したところしばらくして喬冠 
華氏から康大川氏に返事があり＜この件は返送することに決まった。送還については 
こちらで適当にやるから＞ということで康大川氏はこの旨島田に伝えた由。（島田は 
82 才という年かさっぱり覚えていない）おそらく康さんからそう知らされてそれを 
依頼された鈴木擇郎氏に伝えたと思う。康氏の記憶によればこのことが朝日新聞に洩 
れて朝日新聞の 50 年末か 51 年春大きく三段ヌキの大見出しで載り、＜何でも康と
いう人の斡旋で返されることになったとか＞その康とは範寿康のことではないかな
どとデカデカ出たことを康大川氏は今でも覚えているという。 
 
以上のようなわけで＜返還までの経緯＞に書かれている 
 1953 年 7 月     本間学長より…以下 
 1953 年 10 月 5 日  康大川人民中国日本語版編集長より… 
は誤りと康大川氏は指摘しています（島田宛返書）。ことに（人民中国日本語版）がで
きたのは 1963 年 6 月であって、てんで間違いとの康大川氏の指摘です。 
 1954 年 9 月 12 日  邦人引揚げ船興安丸の乗船代表として島田が天津にゆき、天津 
           で康大川氏よりカードを受取り、興安丸に積みこみもちかえっ 
たことは間違いありません。 
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以上ですが、康大川氏は北京に現在健在です。詳しいことは康氏に直接おきき下さると
よいと思います。 
 
 
 
 
〔注〕文中にある朝日新聞の記事は 2-2 a(1)参照。 
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華日辞典の原稿還る
 
旧同文書院の関係者に
 
中共の好意で
 
 【豊橋発】終戦当時中国国民政府の手で接収された旧東亜同文書院大学の貴重な華日辞典原稿が、中華人民共和国の好意で元の関係者の手へ返そうという話が進められている。
 
  
元上海にあった東亜同文書院大学では、さる昭和五年から華日辞典の編纂を
計画、鈴木択郎教授（現愛知大学教授）ら十二氏 手で資料を集め、終戦直前までにカード約十四万語を集めて整理を終り、出版する準備を進めてい 。
 
 
ところが終戦となり、このカードは他の同大学資産、図書三十万冊とともに
同廿年十二月国民政府文教部に接収され、本間喜一同大学学長ら関係者はこを大きな木箱五つに入れ、くれぐれも散逸しないようにと依頼して交通大学（元東亜同文書院大学） の二部屋に積み上げ、 同二十一年三月日本に引揚げた。
 
 
その後八年、当時の関係者であった豊橋市愛知大学本間学長（旧東亜同文書
院大学学長）小岩井浄、鈴木択郎両教授らの間でこの辞典原稿を何とか返してもらい出版しようという話が出て さる七月日中友好協会理事長内山完造氏を通じて中華人民共和国政務院科学委員長郭沫若氏および当時 国民政府側接収委員であった文 芸術工作者鄭振鐸氏あてに接収された関係辞典原稿を改正し、中日文化交流に寄与した から返し ほしいと手紙を出したところ、さる五日愛大本間学長あて 届いた内山完造氏の手紙 同封して康（恐らく文士范寿康
氏か）という人から日本文で「あり場所を調べるために手間どったが保
存されていると分ったか 人民中国日本語版編集部あて 正式に申請するように」と書いてあった。
 
 
この報らせでカード類は中国内戦などで散逸しているのではないか 半ば
あきらめていた本間学長は 喜び。早速さる七日内山完造氏を通じ書類を送った。愛大では今年中に到着するとみて同大学国際問題研究所で予算約三百万円で出版する計画をたて、 近 うちに華 辞典編 ん委員会を作り、 同大学鈴木桑島両教授のほか旧東亜同文書院教授だった大阪外国語大坂本教授、東北 野崎教授、一橋大熊野教授らにも参加を呼びかけることになった。
 
  〔注〕朝日新聞
 
昭和二八年一〇月一三日夕刊所載。文中の康とは康大川、
范
寿
康は誤り。
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華日辞典受取に使節を
 
 
 
 
 
 
協会代表
 
大達文相に会見
 
  
華日辞典の原稿カード十四万枚を中国から贈られること（既報）について友好協会で
は受入に慎重を期し討議を重ねた結果、 丁重な礼をもって中国へ受取の使節を出すことが適当であると結論し、 七月二十一日愛知大学本間学長、 協会伊藤常任理事 （現理事長）らは文部省に大達文部大臣を訪問、 文化交流の立場から文部省の援助を希望し 派遣の旅券発給について外務当局への助言を要請した。
 
 
これにたいし大達文相は 「両国に国交のないときこうした問題をとりあげることはむ
つかしいが、日中学問の交流の立場から考慮してみたい」と答えた。
 
 
その後協会常任理事会ではこの問題をつよく推進することとし、 さしあた 中国への
受取りの使節は伊藤理事長、能智理事、鈴木愛大教授と決定、旅券の手続をとる。
 
    〔注〕「日本と中国」一九五四年八月十一日所載。
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〝
日本国民に贈る
〟 
華日辞典
 
まず内山氏の手へ
 
  
興安丸に積込まれた「華日辞典」原本カードを受け取りに舞鶴に向った鈴木択郎愛大
教授は二十八日帰豊したが、同カードは
〝
日本国民に贈る
〟
とされ、届先が日中友好協
会代表内山完造氏としてあるので、いったん東京の内山氏のもとへ送られ、近日中にあらためて愛大へ渡される運びとなった。
 
     〔注〕毎日新聞
 
昭和二九年八月三〇日所載。
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中国へ
 
四千冊の本贈る
 
『日華辞典』の返礼にと
 
   
十二日舞鶴を出港、塘沽へ向う興安丸に、日中友好協会乗船代表嶋田政雄氏の荷物と
して、納豆研究で有名な宇都宮大学教授山崎百治農博の蔵書二十五箱（約四千冊）が積込まれることになった。これはさきに、中国科学院郭沫若委員長から、日中友好協会内山完造副会長あてに 「終戦当時東亜同文書院で編サン中だった日華辞典の原本となるカード約三十万枚は、当方で保管している。これを愛知大学本間学長、鈴木教授らむかしの同文書院研究グループの手に返したい。送る方法 考えてくれ」という意味 連絡があり、 同協会では今回釈放戦犯を引取りに行く興安丸の帰航に積込むこととして郭委員長の承認を得たもの。
 
 
同協会に最近入った電報によれば、カードはすでに天津に回送されているという。
 
 
なお山崎博士の蔵書は、日中友好協会からこの話をきいた山崎氏が、そのお礼として
中国科学院に贈りたいと申し出て、こんど送られること なったもの。
 
    〔注〕朝日新聞夕刊
 
昭和二十九年九月九日所載。
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廿四日頃舞鶴へ
 
 
興安丸
 
旧軍人等いよいよ歸国
 
 中国人民解放軍によって赦免された旧日本軍人四百十七名をふくむ在華同胞五百六十名の帰国をむかえるため三団体では着々と準備を整えている。
 
 （中略）
 
 乗船代表、島田政雄氏
 
 
日中友好協会常任連絡会議では一日、今次帰国船の乗船代表として本部常任理事・組
織宣伝部長の島田政雄氏を中 へ派遣す ことに決定した。
 
 華日辞典もこの船で
 
中国から贈られる旧東亜同文書院の華日辞典原稿カード十四万枚の受取使節として
決定された友好協会理事長伊藤武雄氏、常任理事能智修弥氏は、今回の帰国船に便乗して中国を訪問できるよう、外務省、文部省などと折衝中である。
 
 
またこの機会に協会では、 さきにおこなわれた 中友好七夕運動によって全国から集
められた短冊約一万五千枚をはじめ、多くのおくり物 托する予定。
 
    〔注〕「日本と中国」日中友好協会機関紙一九五四年九月十一日所載。
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終戦の年、上海の東亜同文書院では、一団の教授が黙々として華日辞典の原稿をカードにつくっていた。卅万語、それまで最大といわれた石山福治氏のものに何倍かの分量で、まさに画期的のものになる筈だった▼敵産 没収せられて八年、在留邦人問題でむこうへいった内山完造氏に頼み、郭沫若副総理にしらべてもらった結果ゆ えがわかった。こんど戦犯引揚船でもたらされるカードがそれである▼この仕事を立案し経費を出し 東亜同文書院は消滅したが、仕事にあたった熊野一橋大 鈴木愛知大教授等は健在だから、今後こ をどう編集してゆくかについては、教授連に第一の発言権がある▼カードは一部紛失しているというし、また、湖南 が中共 天下 と ため 湖南 方言が通用し、そんな語をも入れねばならぬ。あたら くやり直さなけ ばな ぬから、その経費が大変だ。どのようにして世界第一の中国語辞典として結実させるか 今後 問題だ▼出版者の多くがベスト・セラーをねらい、価値があるとわかっていても手を出さ いのが日本だ。そ 実、出版社の名が永久にのこるのは、一時の流行書を出すからではなく、不朽 名著を出すことによる である▼諸橋轍次博士の漢字大辞典、山崎総与氏の中国地 辞典、永尾龍造氏の中国風俗誌など、埋れた大著の列に華日辞典 るかとおもうとまことに寒心にたえぬ▼やむを得ずんば 国立 編訳局案 も提唱しようか。
 
   〔注〕産業経済新聞コラム「点心」昭和二十九年九月十三日附所載。
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拝啓
 
急に寒くなって参りました。 協会も李徳全女史歓迎準備その他で忙殺されてお
ります。
 
 
さて待望の華日辞典カードも一昨日運送屋の手から協会に届けられました。 つきまし
ては早速これの編集にとりかかって頂かねばならないと思いますが、これについて、如何ような機関で如何様な方法でやって頂く につき至急愛大側の御意見を伺わせて頂きたいと思います。皆様の御意向を伺 た上、至急委員会をひらき、実行にうつるようにいたしたいと思い
 
 
いろいろ御尽力深く感謝いたします。
 
 
今後とも何卒よろしく御願申しあげます。
 
  
 
 
 
 
二九年十月九日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日中友好協会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能
 
智
 
修
 
弥 
  
 
 
鈴
 
木
 
様
 
      〔注〕愛知大学内鈴木教授宛能智修弥氏の書信。
 
    カード木箱は八月二十八日舞鶴着、東京日赤へ。
 
東京日赤より十月七日、日中友好協会本部へ届く。
 
十月二十三日、日中本部開催者合同。
 
十二月八日、カード木箱２ケ愛大到着。
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冠省
 華日辞典の原稿カードは中国側の好意により、先般興安丸で日本に送られ、本月七日
友好協会に着きました。
 
 
つきましては今後の管理や編集の方針などにつき、 元の関係者の方々に御意見を伺わ
せて頂きたく存じますので、御多忙中でありますが万障くり合せのうえ、左記により御来駕をお願い申しあげます。
 
 
一、とき
 
 
十月二十三日（土）
 
 
午後二時～四時
 
二、ところ
 
日中友好協会
 
会議室
 
 
なおこれは鈴木択郎氏、野崎駿平氏、熊野正平氏、坂本一郎氏の四氏にお出席をお願
い致しました。
 
  
 
 
 
 
 
一九五四年十月十五日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日中友好協会文化委員会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能
 
智
 
修
 
弥 
     〔注〕豊橋市新八町三九号鈴木教授宛能智修弥氏の書信。
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２－２c 
昭和二九年十二月○日
 
日本中国友好協会
 
理事長
 
伊藤武雄
 
殿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛知大学学長
 
本間喜一
 
拝啓
 
華日辞典原稿カード二箱十二月八日異常なく到着いたしました。中華人民共和国
対外文化協会の御好意と貴会の御尽力とに対し厚く御礼申し上げます。
 
 
この上は、この原稿を補充整理して良心的な華日辞典を日本人民の為に完成し、以って
絶大な御好意御尽力に報いたい 存じて居ります。経費の調達、編纂室の整備、編纂員の配置等々多少の日時を要するため、工作開始は明春三、四月頃になるかと存じます。
 
 
今後共一層の御援助御鞭撻をお願いいたします。中国方面へは適当な機会に貴会よりよ
ろしく御礼申上げ下さるよう御願申上げます。
 
 
敬具
     
 〔注〕伊藤理事長宛
 
本間学長の書信（鈴木教授手書き原稿）
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1 
華語辞典編纂顛末
 
 東亜同文書院華語担任教授等は優良な華日辞典の出版されないことを憂いていたが、 いよいよ自らの手で之を完成せんことを期し、東亜同文書院華語担任教授、助教授、華人講師全員（時期により不同であったが、大体十一、二名）で之に當る とし、昭和七年東亜同文書院當局の援助 受けて発足し 資料の蒐集にとりかかった。
 
実施方針は、東亜同文書院において華語を担當する教授、助教授、講師はすべて、華日辞典編纂に従事すべきことを申合わせた。学校當局よりは、この事業のため特に専属日本人事務員一名を與えられ、研究室の提供を受け、カード、カード整理箱、文具等の消耗品の供給を受けた。
 
資料は先ず日支両国の華語に関する辞典に材料をとり、更に動・植・鉱物辞典、経済辞典、百科事典、新聞雑誌、文藝作品、華語教科書等にわたって取材した。
 
昭和十五・六年頃時局緊張 め一時工作が停頓したこ もある 十八 九年頃出版に関して種々の意見があらわれ 結局、この種 ものは性質上完全を期 ことは不可能であるから 現有のうちでは最良のものである 自信を持 る以上 この辺で 度整理出版すべしとのことに落 つき、一部のものは整理 かかり、一部のものは更に蒐集をつづけ、昭和二十一年末頃までには全部整理を終る豫定であっ 。
 
昭和二十年終戦時において、原稿カード 約十四萬枚 ったが、一 でカード数枚にわたるものもあり また同一語が数枚に亘って重複しているものもあるので 実際 語数は十萬語餘りであろうと推定される。
 
終戦時、このカードを引渡し 時、將来可能な 機が来たらわれわれに完成させてもらいたい旨を接収委員鄭振鐸氏 申出 おいたので、 今回日中友好協会を通じて返還 願出たところ、贈與という名目で返還されることになった。
 
 
昭和二十九年七月
 
日
 
旧東亜同文書院大学学長
 
愛知大学学長
 
本
 
間
 
喜
 
一 
 
    〔注〕辞典カードの返還が決定的となり、カード到着後、本学における編集・出版に対して学内外への説明の為の参考資料の作成を 本間学長から命ぜられ、鈴木教授が作成したもの。
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2 
拝啓
 
愈々御清適の段およろこび申上げます。
 
華日辞典編纂の件については、三月末、内山正夫氏が専任者として来任、編纂工作進行に関し諸般の準備を進めて居りましたが、この程大体これを終つたので、甚だ御足労ながら評議員（暫定規約による）の方々のご来会を願い、全般的の審議決定をお願いいたしたいと存じます。期日は七月九、十、両日といたしたいのですが、ご都合如何 しようか折り返し御返事願いたく存じます。 御返事の次第により日時を確定の上評 員会議長本間喜一氏より改めて招請状を差上げたく存じます。御来豊につ ては、失礼ながら往復汽車賃を差上げ宿舎は学長公館にお泊り願う予定であります。
 
尚暫定規約および参考資料同封申上げます。
 
敬
 
 
 
 
具
 
  
昭和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日 愛 知
 大
 学
 
 
鈴  
木
  択  
郎
 
  様
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3 
拝啓
 
愈々 御清適の段およろこび申上げます
 
さて早速でありますが、華日辞典編纂の全般的審議のために評議員全部の方々 の御参集を仰ぐ件につきましては、さきに鈴木択郎教授より評議員各位の御都合をおうかがい致しておりましたところ、七月九、十日の期日では野崎先生が講義の関係上御都合がわるいことが判りましたので、さらに七月十六、十七両日の線 て各位の御都合をおうかがい致しました結果、只今までに判明しましただけでも坂本先生の御都合 わるく御回答未着が二名となつており す。
 
以上のような次第で期日を後に延期しますと一層御参集に支障 来す懸念がありますので甚だ勝手な ら会期は最初 案のごとく七月九、十両日と決定させて頂くことに致しましたので何卒事情御諒承の上、七月九日午前の審議開始に間に いますような べく七月八日中に御着豊賜りますよう願い申上げます
 
尚、乍恐縮御来豊の汽車賃につきましては一時お立替おき下さいますよう併而御願致します。
 
先は右取急ぎ御願い迄
 
 
 
昭和三十年七月五日
 
 
愛知大学長
 
 
本
  
間
  
喜
  
一
      
  
  
殿
 
 〔注〕
辞典刊行会評議委員会開催通知。
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逕启者
：
兹聘请
 
先生为讲师据任中国语科，如蒙
 
慨允，至于来回旅费以及在日生活费，一切由敝人负责据保。兹将聘书正副各一纸一并奉上。再者，新学年定于明年四月中旬开始 届时务祈赶到，是盼！此致
 
张禄泽女士！
 
                                                爱知大学学长
   本 间 喜 一 
 一九五四年十二月二十二日
 
     ***************************************************************************** 
              聘书
 
 兹聘请
 
张禄泽女士为本大学中国语讲师
 
 此聘
 
                               爱知大学学长
     
                                         本  间  喜  一 
 一九五四年十二月二十二日
 
   〔注〕張禄澤女士への招聘状（鈴木教授手書き原稿）
。
張禄澤女士は同文書院大学
中国語講師欧陽可亮氏夫人。欧陽氏は当時台湾から出国することが出来なかったので、先に来日することとなった。
 
????
